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ABSTRAK 
 
Pengabdian ini berjudul Motivasi Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 
Sehingga Memiliki Kualitas Pendidikan Yang Baik Untuk Menghadapi 
Kompetensi Di Dunia Kerja Di SMK Darussalam, Ciputat, Tangerang Selatan. 
Tujuan pengabdian ini adalah memberikan arahan terhadap Siswa dan 
siswi SMK Darussalam dalam menjalankan proses belajar mengajar disekolah, 
membuka wawasan serta paradigma siswa dan siswi SMK Darussalam untuk 
menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bisa diterima dimasyarakat, 
memberikan semangat dan motivasi bagi siswa dan siswi SMK Darussalam untuk 
meraih prestasi yang baik, Memberikan wawasan agar siswa dan siswi SMK 
Darussalam dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi dunia 
kerja. 
 Metode kegiatan yang digunakan adalah  memberikan seminar berupa 
presentasi, penyuluhan dan pelatihan di SMK Darussalam. Persiapan yang 
dilakukan adalah segala hal yang terkait dengan materi, bahan dan alat sesuai 
dengan tema secara baik. Hasil persiapan tersebut dimaksudkan agar materi 
tersampaikan dengan mudah dimengerti serta dipahami oleh para siswa dan siswi 
SMK Darussalam Ciputat, Tangerang Selatan. Kegiatan ini juga meliputi 
mendiskusikan bagaimana memberikan motivasi agar siswa dan siswi dapat 
memanajemen waktu dengan efektif dan efisien. Serta mendapat motivasi yang 
lebih dalam meningkatkan kualitas pendidikan agar selalu siap dengan keadaan 
yang ada di dunia kerja. Pada saat acara inti para siswa dan siswi SMK 
Darussalam di berikan penyuluhan yang mengacu pada peningkatan kualitas 
pendidikan dan kemampuan serta kesiapan para siswa dan siswi dalam 
menghadapi dunia kerja.  
Kesimpulan dari pengabdian ini adalah para siswa dan siswi SMK 
Darussalam antusias dalam menerima ilmu baru, dan aktif dalam melakukan tanya 
jawab mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas dalam me-manajemen 
waktu serta kesiapan diri dalam menghadapi dunia kerja. Antusiasme tidak hanya 
terlihat dari siswa dan siswi SMK Darussalam tapi dari para guru di SMK 
Darussalam.  
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Kata Kunci: Prestasi Belajar, Kompetensi Dunia Kerja 
 
ABSTRAC 
This dedication is titled Motivation to Improve Learning Achievement so 
that It Has Good Quality of Education to Face Competence in the World of Work 
in SMK Darussalam, Ciputat, South Tangerang. 
The purpose of this service is to provide direction to students of SMK 
Darussalam in carrying out the process of teaching and learning at school, 
opening insights and paradigms of SMK Darussalam students to face higher levels 
of education and be accepted in the community, providing enthusiasm and 
motivation for students of SMK Darussalam to achieve good achievements, 
Provide insight so that students of SMK Darussalam can prepare themselves well 
in the face of the world of work. 
The method of activity used is giving a seminar in the form of 
presentations, counseling and training in SMK Darussalam. Preparations made are 
all matters related to the material, materials and tools in accordance with the 
theme properly. The results of the preparation are intended so that the material is 
delivered easily understood and understood by students and students of SMK 
Darussalam Ciputat, South Tangerang. This activity also includes discussing how 
to provide motivation so that students and students can manage time effectively 
and efficiently. As well as getting more motivation in improving the quality of 
education to always be ready with the conditions that exist in the world of work. 
At the time of the core program the students of SMK Darussalam were given 
counseling that refers to improving the quality of education and the abilities and 
readiness of the students in dealing with the world of work. 
The conclusion of this dedication is that students of SMK Darussalam are 
enthusiastic in accepting new knowledge, and are active in conducting questions 
and answers on how to improve quality in time management and self-readiness in 
facing the world of work. The enthusiasm was not only seen from students of 
SMK Darussalam but from the teachers at SMK Darussalam. 
Keywords:Learning Achievement, Competence in the World of Work 
PENDAHULUAN 
 Dalam perkembangan dunia 
pendidikan yang sangat pesat, kualitas 
pendidikan pun harus diperhatikan 
dengan baik, karena persaingan dunia 
kerja menuntut setiap orang harus 
memiliki banyak kemampuan yang 
baik dan berkualitas. Untuk 
meningkatkan kualitas siswa dan siswi 
mereka harus secara sadar dan 
mempunyai keinginan untuk belajar. 
Karena dalam proses belajar mengajar 
tidak hanya fasilitator yang baik untuk 
membuat kualitas itu namun juga harus 
diimbangi oleh niat dan keinginan para 
siswa dan siswi untuk belajar. 
Menumbuhkan minat dan rasa ingin 
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tahu sangatlah penting..Berbagai 
macam cara dalam proses belajar 
mengajar harus disiasati dengan baik, 
seperti pemberian materi yang tidak 
membuat bosan atau monoton, 
pemberian contoh yang mudah diserap 
sampai latihan soal yang dapat 
meningkatkan kompentensi. Proses 
belajar mengajar yang baik akan 
menyebakan hasil yang baik yang akan 
meningkatkan kompentensi kualitas 
sumber daya manusia untuk 
menunjang dunia kerja. Pengabdian 
masyarakat kali ini adalah tentang  
bagaimana menumbukan motivasi diri 
siswa dan siswi dalam meningkatkan 
prestasi belajar sehingga memiliki 
kualitas pendidikan yang baik untuk 
menghadapi kompentesi di dunia kerja. 
 Para siswa  akan di beri 
wawasan mengenai proses pendidikan 
yang akan menumbuhkan minat belajar 
sehingga mereka akan mempunyai 
kualitas dalam menghadapi 
kompentensi di dunia kerja. Para siswa 
juga akan diberi arahan karena 
sebagian besar mereka masih ragu 
dalam memilih tujuan mereka setelah 
lulus sekolah . Untuk itu sudah 
menjadi tugas kita agar mereka 
memiliki kepercayaan diri dalam 
menentukan arah hidup mereka. 
Dengan adanya pemberian wawasan 
serta arahan yang baik tentang 
bagaimana bagaimana cara 
menentukan pilihan setelah lulus 
sekolah, lanjut pendidikan atau bekerja 
, Para pemikiran siswa  menjadi 
terbuka dan mampu mengatur arah 
hidup mereka secara mandiri dan 
bermanfaat untuk orang lain. Oleh 
karena itu ,Perlu adanya dukungan dan 
pihak yayasan atau sekolah untuk 
menjalankan pelatihan ini agar 
tersampaikan dengan 
maksimalsehingga tujuan dari 
pengabdian masyarakat ini akan 
tercapai. 
PERUMUSAN MASALAH 
 Dengan mempertimbangkan 
latarbelakang yang telah diutarakan 
diatas kami berinisiatif untuk 
membentuk pengabdian masyarakat 
bagi siswa dan siswi SMK Darussalam 
melalui presentasi , penyuluhan materi, 
dan pelatihan untuk meningkatkan 
prestasi belajar. 
TUJUAN PROGRAM 
1.Memberikan arahan terhadap Siswa 
dan siswi SMK Darussalam dalam 
menjalankan proses belajar mengajar 
disekolah 
2.Membuka wawasan serta paradigm 
siswa dan siswi SMK Darussalam 
untuk menghadapi jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi dan bisa diterima 
dimasyarakat. 
3.Memberikan semangat dan motivasi 
bagi siswa dan siswi SMK Darussalam 
untuk meraih prestasi yang baik. 
4.Memberikan wawasan agar siswa dan 
siswi SMK Darussalam dapat 
mempersiapkan diri dengan baik dalam 
menghadapi dunia kerja. 
METODE PELAKSANAAN 
 
Metode kegiatan yang 
digunakan adalah  memberikan seminar 
berupa presentasi, penyuluhan dan 
pelatihan di SMK Darussalam. Pada 
hari pertama kita melakukan sosialisai 
kepada para siswa dan siswi SMK 
Darussalam mengenai apa yang akan 
kita lakukan dalam dua hari kedepan, 
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yaitu presentasi dan penyuluhan 
mengenai menejemen waktu. 
Kemudian pada hari ketiga kami 
melakukan presentasi dan penyuluhan 
mengenai cara meningkatkan kualitas 
pendidikan. Dua materi ini kami pilih 
agar para siswa dan siswi SMK 
Darussalam siap dalam menghadapi 
dunia kerja. 
Tim pelaksana kegiatan 
pengabdian pada masyarakat adalah 
dosen Fakultas Ekonomi jurusan 
manajemen sebanyak 10 orang. Tim 
pengabdian memberikan materi tentang 
Motivasi Untuk Meningkatkan Prestasi 
Belajar Sehingga Memiliki Kualitas 
Pendidikan Yang Baik Untuk 
Menghadapi Kompetensi Di Dunia 
Kerja Di Smk Darussalam, 
Ciputat,Tangerang Selatan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
PengabdianMasyarakat (LPPM) 
Universitas Pamulang yang dilakukan 
oleh dosen-dosen program studi 
Manajemen telah berjalan dengan 
lancar dan mendapat sambutan hangat 
dari siswadansiswiserta guru SMK 
Darussalam Ciputat ,Tangerang 
Selatan. 
 
 
 
 
 
Harapan kami dengan 
pengabdian ini 
dapatmenambahmotivasidalammeningk
atkanpendidikansertadalammanajemen
waktubagiparasiswadansiswi SMK 
Darussalam, agar 
siapdalammenghadapitantangan di 
duniakerja. 
 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Siswa dan Siswi SMK 
Darussalam sangat antusias dalam 
meningkatkan kemampuan yang 
mereka miliki dalam manajemen waktu 
dan peningkatan kualitas pendidikan, 
karena para siswa dan siswi SMK 
Darussalam dan menyiapkan diri 
mereka dalam menghadapi persaingan 
dunia kerja. 
 
Saran 
Setelah adanya pengabdian ini 
diharapkan peserta dapat memiliki 
kemampuan dalam manajemen waktu 
serta dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan yang ada. serta mengajak 
teman/peserta agar dapat membagi 
ilmu dan kemampuan mereka dalam 
menghadapik dunia kerja. 
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